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ABSTRAK 
Jenis penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui 1) ada atau tidaknya  pengaruh 
strategi pembelajaran aktif tipe ICM terhadap minat belajar bagi Siswa Kelas X SMK BHAKTI 
NUSANTARA Salatiga dan 2) ada atau tidaknya  pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe ICM 
terhadap hasil belajar matematika pada siswa Kelas X SMK BHAKTI NUSANTARA Salatiga. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK BHAKTI NUSANTARA Salatiga 
semester 2 tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 4 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik Cluster Random Sampling  kemudian diperoleh kelas X Farmasi sebagai kelas kontrol (15 
siswa) dan kelas X Keperawatan (32 siswa) sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket minat belajar dan metode tes. Desain dalam penelitian ini menggunakan 
the randomized control group pretest-posttest. Pengujian dari data yang sudah diperoleh 
menggunakan uji beda rerata dan uji mann-whitney. Berdasarkan hasil uji mann-whitney diperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,050 yang berarti penerapan strategi pembelajaran aktif tipe ICM 
bepengaruh terhadap minat belajar matematika siswa kelas X SMK BHAKTI NUSANTARA 
Salatiga. Berdasarkan hasil uji beda rerata diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,050 yang 
artinya penerapan strategi pembelajaran aktif tipe ICM bepengaruh terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMK BHAKTI NUSANTARA Salatiga.  
Kata Kunci : Minat Belajar, Hasil Belajar Matematika, Strategi pembelajaran aktif tipe ICM 
(Index Card Match). 
 
 
 
